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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menganalisis dan merancang suatu 
sistem informasi untuk penjualan tiket dan penyewaan minibus pada Muara 
Wisata. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
adalah metode analisis dan perancangan. Dalam pengumpulan data, peneliti 
menggunakan metode kepustakaan (Library Research) dan metode 
lapangan (field research).  
HASIL YANG DICAPAI terhadap sistem penjualan tiket dan penyewaan 
yang sedang berjalan pada Muara Wisata, ditemukan beberapa kelemahan 
seperti kesalahan dalam pencetakan tiket dan perhitungan total transaksi.  
SIMPULAN, untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dirancang suatu 
sistem informasi penjualan tiket dan penyewaan minibus terkomputerisasi 
yang diharapkan dapat meningkatkan mutu dari s istem yang berjalan. Agar 
sistem informasi yang dirancang ini dapat berjalan dengan baik, maka 
diperlukan pelatihan pada bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan 
penjualan tiket dan penyewaan minibus. 
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